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bahkantelah ada yang meraihgelar doktor melalui kajian redu-




jenis reduplikasi dalam bahasaIndonesia, namunhasilnyapun






asi sebagaiperistiwamoifologisyang mandiri. Artinya, peristiwa
morfologisyangterjadisecarasimultandellganperistiwayang lain
dapat dipandang sebagai salah satu peristiwa tersendiri, atau
hanyadilihat reduplikasillyasehillggayang laill diabaikan.Redu-
plikasi moifologisdalamhal i"i dapatdikategorikallmenggunakan
kriteriaarah, danbentuk.Kriteria arah reduplikasidapatdikelom-

























































































yangadadi dalambahasa-bahasadi duniaini, yangantaralainadalahafaksasi,
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reduplikasi,suplesi,modifikasi,subtraksi,komposisi,derivasizero,derivasi
balik, suprafiksdansebagainyadengankemungkinanadanyapenggabungan
. ,~r[rlM*I~'. 1978,116-- 134,S n.
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termasukkataturunanataukatakompleks.Dengandemikian,biladigambarkan
akantampaksebagaiberikutini.
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apayangtelahdilakukandandihasilkanolehparaahlibahasayangdisebutkan
















































































































di sinitidak dipergunakanmeskidi beberapabukudipergunakan(lihatSam-































































Written languageis supposedtomakeitpossiblefor the
readertoknowwhatthewriterwantstocommunicatetohim.That
is tosay,itsfunctionis to infonnhimof whatthewriter intendsto
communicateohim.Whenreadingthescriptof Anu, a certain
play writtenbyPutuWUaya,however,thereaderwouldnonnally
find it somehowimpossibletogeta completemessage,however
capablehemightbe.Bitsof infonnationconcemingthe content,






cases in whichcommunication,i.e., "informationtransmission"(ibid.) is not
sucha reciprocalactivity.The kindthatoccursbetweenmostwritersand their
readers,for instance,doesnotusualIygoin twodirections.Unlessit is between
thosewritingoneanothermissives,i.e., notes,memos,wires,andthelike,causing
a back-and-forthflowof information,it is commonlyastrictlyone-waytransmis-
sionof informationfromthe writerto thereadervia thepagesof written lan-
guage.
In the caseof thatbetweenaplaywrightanda readerof his play,however,it
is generallymorethanthat:inadditiontobeingone-directional,it tendsalsotobe
moreindirectin nature,sincethe writer's personalityandidentitypracticalIy
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